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Abstract
Globalizationconveysvaryingmessagesto its audiencedueto its trans-disciplinary
nature,andthepatternofgovernanceandsocio-politicalatmospherein agiveneconomy
can influencethee),.1entto whichglobalizationis harnessed.The studyexaminedthe
influenceof globalizationandgovernanceoneconomicgrowthinWestAfrica, drawing
empiricalfactsfromCoted'IvoireandNigeria.DatasourcedfromIFS andPolityIV for
theperiod1960-2004wereanalyzedusingparsimoniouserrorcorrectionmodelafter
Carryingoutstationarityandcointegrationtests.Whereasthemeasureof globalization
wasfoundto influencepositivelytheeconomicgrowthof Coted'IvoireandNigeria,the
natureof governanceand socio-politicalsituationshad negativeeffect.The study
~mmends thateffortsareto bemadeby thesecountriesto adapttechnologiesthat
SJlit· localpeculiaritiesvia appropriatepolicies,in orderto significantlypartakeof the
op}?Ortunitiesthatarein theglobalizingworld.Theneedfor thenatureof governanceand
.~political ambianceto beinvestmentfriendlywasalsoadvocated.
• ords:Economicgrowth,Endogenousgrowththeory,Globalization,Governance.
JEiCodes: F43;Hl1; 024.
;A//,)
~!INTRODUCTION.
a~'y! Globalizationthoughcommonlyused,conveysdifferentmessagesto its
rW~ce dueto itsmultifacetedandtrans-disciplinarynature.For instance,whatit
·~.to aneconomistmaynotbethesametoanaccountant,atechnocrat,political
I_~t,!.so~iologist,porcommunicationexpert.Theeconomistmayseetheconcept
fi8~~JIlnlc:iftradeipt~gra~ionamongnationsoftheworld,whileasociologistcould
~ .....-~. .. .._.~~~~
"w.~£y4jrss.c.Globalit.Jdion,GovernanceIfIIdEconomiC
'IIiWaiAjnCfl/tlte Case'uleoted'/voireandNigeria.
,;r<:' .
1
.,
~qit a~integrationfculturalnorms8ll!0ngstthevariousethnicenclavesinthe .
\\Iorl4"In·general,oneofthedifficultproblemsusually.encounteredwhendealingwith
g1ob~tidrfiSdefirungitinawidelyacceptableway(StrandetaI,2002).Inthisstudy,
emphasisplacedontheeconomicperspectivetomakeitmoredirectional.In this
regard,globalizationislikenedtotheopennessoftheworldeconomywherenations
link tointegratewithanothertotheextenthattheyhavefreetrade,movementof
.capitalandfinancialactivities(Igudia,2004).
Economicanalysesproposethatopennessto trade,flow of factors,ideasand
informationstimulateconomicandpoliticalprogress(Reich,1998),whichcanbe
broadlytermedasglobalization.Hence,theeconomicdimensionconstitutesthe
hallmarkofglobalization,whichinvolvesintegrationofdomesticeconomieswiththe
restoftheworldandincreaseininterdependenceofthecountriesviatrade,financial
'flows,freefactormovementsandexchangeoftechnology(Obadan,2004).Themodes
;andllidicatorsofglobalizationi cluderapidgrowthininternationaltrade,foreigndirect
In\restment(FDI)andinternationalflowsofcapitalandinformation,amongseveralothers.
lThe insufficientknackofless developedcountries-LDCs(WestAfricanregion
inclusive)totranslateglobalizationtotheireconomicadvantageismakingthemto
participateratherunsatisfactorily.Governanceandsocio-politicalstructureinmost
Africancountriesaswellasunfairplaying roundattheglobalplane,havenotmade
;thembenefitmuchfromthetrendintheglobalizingworld,thusmakingAfrica
'som~what'theexploitedcontinent'(Aluko,2004).Amongfactorsperceivedtobe
responsibleforthismenaceincludedisproportionateimportationofconsumergoods
andexportationofprimarycommodities,lowleveloftechnological,whichreflectpolicy
mal-alignmentandmal-adaptation(Fosu,1996;Aluko,2004).
ArtadiandS'ala-i-Martin(2003)observedthattheSub-SaharanAfrican(SSA)
.~ountries(whichisapplicabletoWestAfrica)performedunsatisfactorilyonmost
:~~$!~~~~no~ic.'yariables..O?e ?fthe fact?rs.ide~tifiedasresponsiblew,as
tH.~~~t~~f!tc~~ry:a~kree?rglobalizatIOn.TheregIOn1SqmteabundantlyendowedWith
,:t~~re~~t~~'t~~lal'~chuman)whi.c~havenotbeenefficientlymanage.d.F~r
,.!~ptpre~~~get:iae~r1fedJ:!,~$350btlltonbe ween1965and2000,makmg011
._l~~~enties·pefCapitato~fi'()~:US$33 to US$325butGrossDomesticProduct
"'f.;;f8BP).~·eapitQ.d~lin,ed~it:$I000in198Gto$300in2001{Obadan,-2003,also
.. '.seetable4.liliappeDdixr~~~~.Yf~t.~aseam~(t4L!ti~g~eperioddid
. '.. ': ~'~"''''',s;2"~: ' ' '.,.
dWligriificantlyimprovethelivingstandardof hercitizenry(Sala-i-Martinand
~ 2003).OthercountriesintheregionlikeCoted'Ivoire(oneoftheworld's
~estProducersandexportersofcoffee,cocoaandpalmoil);Ghana(withdeposits
otIhrddiamond,manganeseore,andbauxite);Liberia(withiron,timberandrubber);W!Si&ha Leone(with rutil ,titaniumore);havesim lars ories(Wikipedia
t!licydopedia,2005).
n;.:r:·' ,
~ haverelatedtheeffectsofglobalizationtodifferentmacroeconomicindicators
aijdsc;ptorsofvariousnationsoftheworld.Forinstance,Akinlo(2003)enunciatedon
tberoleofglobalizationtostockmarketsontheeconomiesofSub-SaharanAfrica;
Qwwing(1998)discussedtheconsequencesofglobalizationontheroleofthenational
government;Tussie(1998)examineditsinfluenceonworldtrade;whileAlegeand
Ogun(2005)expoundeditsimpactonthegrowthofmanufacturingsectorinNigeria.
l!Videncesthereforerevealthatempiricalexaminationftheconceptofglobalizationi
Afiicancontinentwithgovernanceandeconomicgrowthinaparticularregionhasnot
beensufficientlyattendedto.Therefore,thispaperseekstoaddressthisareaby
eXploringonhownationsinagivenregion(WestAfiica)canbenefitfromthegainsthat
~ aVailableinglobalizationtotheirsocio-economicprogress.
~:above objectiveswillbeachievedusingtwooftheprominentcountriesinthe
FtSionandalsothemostpopulatedFrancophoneandAnglophonecountry,viz:Cote
d'I~()ireandNigeria,respectively.Moreover,thetwocountriescompriseabout65%
oft,peregion'sGDP figureandcloseto60%ofthepopulation.Therestpartofthe
~ds structuredasfollows;section2containstheliteraturereview,followedby
:etical frameworkandmethodologyin section3;whiledataanalysisand.~usionareinsections4and5,respectively.~rrtHll/
~U;·.LlTERATURE REVIEW. .!f...'.TheConceptofGlobalization.Globalizationcouldbedefinedbroadlyasthe
~ interactiona dintegrationfeconomicactivitiesofthehumansocietiesaround
.6rld whos~rhythmbecameveryloudattheendofthelastcentury(Alegeand
~. 2005).It couldalsoconnotetheprocessof denationalizingclustersof
~",ic, politicalandsocialactivitiesthatallowstheflowofcapital,amongothers,
.••••t~ional boundaries(Igudia,2004).In otherworlds,globalizationresultsin
••••oting~nomic interdependenceofnationsoftheworldviaincreasingdegreeof
ClNJiS- bordertransactionsofgoodsandservices,capitalflows,andtechnology.
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~.sp~~Q.andJeyob,ltion of various forms of technology suchas massmedia,
t~UU)J.uni~tions internetfacilities,etchaveplayedanessentialrole indrivingthe
cm~'9fglobalization,therebycausingasi~ficant nudgefromcentrallycontrolled
ec<¥ID~csystem;toopenuptheireconomies.This stancehasopenedthemupto trade
wi!hpthernationsof theworld_ Thus,transformingtheworld to aglobalvillagethat
caneasilybe accessed.To Holm andSorensen(1995)globalizationinvolvesthe
. intensificationof economic,political,socio-culturalinteractionsamongsthenationsof
theworld:;Therefore,theprocessofglobalizationintegratesnationaleconomiesthrough
trade,'capitaHlows,etcbyreducingbarriersto trade,technology,andmovementof
capitaHind-labour resources (Imimole andAkosodo, 2005).The concept also
pdrtrays-theimageof aborderlessworld inwhichtherearenoimpedimentsto trade,
capitalflow andlabourmobility(Obadan,2006;ObadanandOaikhen!1n,2007).
~~2Globalization,GovernanceandEconomicGrowth. The effectsof globalization
anq.ecoI)omicgrowthamongnationsoftheworld especiallythedevelopingcountries
h,llveledto some.elementsof debate.World Bank (1992)hadobservedthatglobal
ultegr.~tWp.;pfIl)afketsiscapableofturningtheeconomiesof developingcountriesto
10W;'\'~~spppliersof somemanufacturedgoods.It hasalsobeensaidthatapositive
rel~tionshipbetweenglobalizationandeconomicgrowthexistsandthatinternational
traqt isori~of thevariablesthatexplainedeconomicgrowthinagivennation(Artadi
aria;s.a1a~i~Martin,2003).Thismeansthattherecouldbeasignificantrelationshipthat:.-••i,,-; -._ "
exIstsbetweenglobalIzationandeconomicgrowth_.}
Ajayi (2001)notedthatamoreopeneconomy,premisedon economicintegration.,
wo..ulAimprovethelevelof economicgrowth;offernewopportunitiesviaexpanded.' - .
market;andtheacquisitionof newtechnologies.Uwatt (2004)examinedthelink
betweenglobalizationandgrowthusingpaneldatafor forty-one(41)Africannations
from 1980to 1999.Thoughresultsweremixed,itwassuggestedthatAfricannations
mU,Ststandupto facethedemandsofglobalizationthroughmeaningfulpoliciesthatwill
promoteandengenderincreasedtradeandcapitalinflows.This depictsthatanation
with higheraccessto internationalmarketswill experiencehigherlevelof investment
~economic growth.
InSiinilaramanner,Ndiyo andEbong (2004)usingvectorauto-regressions(VARs)
~tmpit:ically investigatedthedynamicihfluenceofglobalization,FDIamongothers, ~
o.n~ establishedanegative1ntlue:nceofglobalmttiononNigerianeconomicgrowth.
•/ Eo ':_~ •••: ~
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clJ,lJeyfurtheraffirmedthatexternalreserves,netforeignindebtedness,andFDI had
~e impactoneconomicgrowth.AgiobeneboandAjie(2004)suggestedthat
""'tefforts ~rerequiredtobuildAJricancapacitiestotakefulladvantageof the
~edge andtechnologicalrevoluti)nsoccurringaroundtheglobe,giventhetrend
~aiization andcatch-upwiththerestoftheworldinthis21stcentury.
Mffai~2004equallynotedthatahighermeasureofglobalizationwillensurebetter~ i6fforeigninvestm ntfromdevelop dcountriest LDCs. It isequallyaprima
tfJfb'\6atheLDCs (especiallytheWestAfricannations)havenotfullyalignedtheir
~gomi~stoallowtheinvestmenttostim~late.~atisfactorylevelofgro~h.Thishas
oemgattnbutedtosomanyfactorsuchasmablhtyofLDCs toformulatemvestment
friendlypolicies,politicalandsocialunrest,relianceonprimaryproductsforexports,
n,stitutionalndstructuralimbalances,andweakinfrastructuralbase(Obadan,2004;
Nuko,2004).
TheabovescenariogivesanindicationthatWestAfricancountriesneedto fully
ernbraceandstrengthendemocraticgovernancethatwouldmaketheireconomies
~V~strnentfriendly.Thisisbecausedomesticpolicesputinplaceinthesenationswill
~.'•.i,.pp....~encethedegreeoftheirglobalization(flowforeigninvestments),whichwillfi~tely affecth l velofeconomicgrowth.Therefore,the conomicbenefitsthat
areiatentintheglobalizingworldwouldbereapedwhenthenatureofgovernancein
WestAfricancountriesisevidentlystrongtopromotedomesticsavingsandattract
> -' .ncapital.ThiswasstressedbyOgujuibaetal(2004)thatunguidedlevelof
. itioncouldhavedeleteriousimplicationsforeconomicgrowthespeciallyifthe
ofgovernance(asmanifestedbyinstitutional,legal,infrastructuralframework)
.~,SimilarconclusionwasreachedbyFosu(1992)thatpoliticalinstabilityhad
seeffectoneconomicgrowthinSSA.
theviewsexploredin theliterature,thispaperwill carryoutempirical
.$tigationofthedegreetowhichglobalizationhadimpactedeconomicgrowthof~ .. -
~ries inWestAfrica,ononehand,andexaminewhetherthenatureoftheir
"". .ceiscatalyticorinhibitingtoeconomicgrowth,ontheotherespeciallyin
times.EmpiricalevidenceswouldbedrawnfromCoted'IvoireandNigeriafor
. ',001960-2004.
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•• THEORETICAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY.
HIlrmd-Domarmodel(Harrod, 1939;Domar,1947)wasanearlyattempto model
eooDOmiCgrowth,whichshowsthateconomicgrowthis directlyrelatedto savings
IlndcapitaJ/outputratiorespectively.ThemajordeficiencyintIli! :nodelis itsreliance
onanon-flexibleproductionfunctioni.e.non-substitutabilitybetweenlabourandcapital
inputs. In responseto the drawback of Harrod-Domar model, Solow (1956)
itPtiatedtheneoclassicalgrowthmodel.To makeadistinctionbetweenthelatterand
theformer,Solow definedaproductionfunctionthatallowsfor substitutionamong
factors. Generally,the Solow neoclassicalgrowth model positedthatthemain
determinantof theper capitaoutput (proxy for economicgrowth) is therateof
cbangeincapitalstockthatdependsoninvestmentperhead.
The Solow'smodelwasalsofaulted,whichledto theaugmentedversionspecifiedby
Mankiw,etal(1992)thatusesCobb-Douglasproductionfunction,thusendogenizing
~growth model.Themodelisusuallyrepresentedasfollows:
Y - AKa/I ('Ij - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e. 1/
~ere K=capital input;L= labourinput;parametersaandaareK andL shareof
f?UtP.4t,respectively.Ais anindexofproductionefficiency(technicalefficiency);whileY is9teoutput.Anotherkeyassumptionof thefunctionisthatthecoefficientsofboth
~andausually liesbetween0and1(and).
ffhisstudyadaptstheMankiw, etal(1992)byextendingtheformulation.It equally
draws insightfrom Alege andOgun (2005)andAdjasi, (2006)modelsbut with
~cant modificationto incorporateexplanatoryvariablesof interest.Whereasthe
fenner examined the impact of trade opennessand technology on Nigerian
manufacturingsector,thelatterlookedatthecompetitivenessof exportingfirmsin
fii~:In ~s studX,thedegreeofglobalization(GLOB) wouldbeproxiedusingthe
~Of volumeoftr~~e!~.G:+>P.Thebasicideahereisthat,them.0reopenacountry
~~J9lhe;~l~mentspf gl<>;b~iz3;tion,thehigherwould bethelevelof hereconomic
2fO~l':,.;.·cclerisparil:?~s.Th!itis,GLOB isexpectedto haveadirectrelati~nshipwith
~ 'er'capitaGDP (PG))~). - -.1,""'ID. '.' ,. . ''',\~~~~.t-:._~.·. .,." _.
Anothervariableisthenatureofgovernanceinthecountries(NGO). The inClusionof
thisvariablebecomesveryimperativebecauseitisnotunusualtofindsituationswhere
.egovernancestyleintheregion,insteadoffacilitatingeconomicgrowth,tendsto
6
4nhibitit via activitiesthataregearedtowardsunproductivechannels.It was also
If~served intheliteraturethatthesocio-politicalatmosphereof anationcouldinfluence
ti,iJtereconomicgrowth.Thisbecomesverycrucialwhenexaminingtheeconomicgrowth
t\'!OfnationsespeciallyWestAfricanregionwherepoliticaltumultandsocialturmoilare
. ·".revalent in someof thecountries.The clearexamplesof Liberia andSierraLeone
Q¥,(tea.dilycometo mindinthisregard.In fact,mostof theSSA countrieshavehadtheir
c~wn dosageof socio-politicalupheavalatonetimeor theother(Artadi andSala-i-
(/tMartin,2003).Thesocio-politicalsituationandthenatureofsocio-economicpolicies
.t'zofacountry,to averylargeextent,isareflectionof itsnatureofgovernance.Thiswill
•..becapturedusingadummyvariable(NGO) thatwouldbeobtainedbybifurcatingthe
2t.politicalcompetitiondatadefinedinPolity IV (MarshallandJaggers,2005).
mtThus,themodelfor thestudyinextendedformcanbewrittenimplicitlyas:
atiF "' ',;"1;'2 -, ;.3 -;'4 .
AI;IfP(J[)~j =/(AtiRK/i LFh (JLOBh NCrO" UtrJ- ---------:-------------(2)
~~
..,£.;;.>tu>: .••.~lP: real~r capitaincom~,obtainedbydividingtherealGDP b.Yp.o.~on,,~ :realcapItalstock,proXledbyrealgrossfixedcapIt lf9~K>n ( FCF>:
i,~t-F :labourforcein thecountries, ./ .•' .........,
~"1i-oB:measureof globalization,theratioof tradeto GDP (export+importdivided
; byGDP) .
:natureof governanceinthecountriesdummyvari~ble,obtainedbygrouping
thepoliticalcompetitiondataasreportedinPolity IV int~nd 0asthecase
maybe. "
: stochastictermcapturingothervariablesnot includedin themodel.
bscript't'srepresenttimedimension(i.e.period)andIi'sdenotestherespectivecountries
z: Cote d'Ivoire andNigeria. Real variables(Le. dividingtheirnominalvaluesby
nsumerpriceindex,CPI) wereusedin preferenceto currentvariablesin orderto
ovethepossibleinfluenceof pricefluctuation.
.odifyingequation(2)explicitlyandtakinglogarithmictransformation,theequation
:lowwouldbederived:
J
'IJ.iogrpgdp= Au+A110grk+A210g(l+A3Iogg1ob+A.•l1g0+V (3) ,
7
p.
!l ' il
,1,...."••••~iJUerqept),vis (theresiduals),A,i's (i=1,2,3,4)aretheparameterstobe
''-'tedJbat denotetherateofchangeinthedependentvariablewithvariationsin
"!teSPective independentvariables.ThelogofNGO wasnottakensinceit is a
-....nyvariable. (It isalsoworthyofnotethatthelogarithmicformofthemodel
~ therateofchangesinthevariables,whichgivesindicationtotheirgrowth
-illaS:')TheaproriissuchthatA,'i's(i=1,2,3)>O.Thismeanspositiverelationships
aweexpectedbetweenrgdpandtheindependentvariables,exceptngo.Thesignof
fItsoisa.nissueforempiricalresolution(i.e.A,4<0or>0).
'~;\Ii.
".0 ¥RESENTATIONOFDATAANDINTERPRETATION.
1.1 DataPresentation.
,Thepaperemployseconometricanalysisinexplainingtherelatedvariablesforthe
period1960-2004,whichwillhelpinempiricallyachievingtheobjectiveofthestudy.Thechoiceofthisscopeistohavearelativelylargeobservation(sample),whichis
usually;;;ssentialfortimeseriesanalysis.Inaddition,1960wastheyearbothcountries
~d'tlieJfpoliticalIndependence.Thedataforthevariables(exceptLF andNGO)
we;r~obtainedftomInternationalFinancialStatistics(IFS). Thedataonfew
rI!~er?~ico.nomicvariablesforthetwocountriesarepre~entedinTa~le4.1,inthe1jiPeildiX. thevaluesofPGDP wereconvertedf omthenatIO alcurrenci stotheUS
iIonarsusingtheofficialexchangerateforcomparativepurpose.
• h~~\)fthe measureofglobalization,itwasabithigherforCoted'Ivoirethan
~'Ythi 'from1960,butin recenttimesespeciallyfromyear2000,it hadbeen
oommensurablyhighforbothcountrieswiththelatterbeenhigher.Thismeansthathe
*?!-".ntriesareb cOmingmoreglobalizedinrecenttimes.Moreso,withrespecttotheir
t',· }bP."it}~RY,eat~,b~tterinCoted'IvoirethanNigeriaintheearlyyears.It imp.roved
. r ,b~t~,coplltnesIn late1970sandearly1908swhenthevalueswereIn the0-"'" ',"'0' •.", 'c' ,'"
, ''''ghborh60d'of$1000.Thetrendhadsincechanged(exceptbetween1996and
,1998forNigeria)inrecentyearsthoughit appearedhigherforCoted'Ivoire.This
IfiIPuld~be,~e totherisingpopulationandunsatisfactorylevelofgrowththat
,i~ characterizedtheregion.
~ll....
8
,tolStationarityandCointegrationTestsofVariables.
Ipometricstudies(e.g.EngleandGranger,1987)thatdealwithmacroeconomic
eriesdata,ithadbeenobservedthatvariablesmaynotstationaryatlevels.What
t!means isthattheOrdinaryLeastSquares(OLS) regressionsdoneatlevelsmay
'~iiIidspuriousresults.Therefore,testingtoknowwhetherthevariablesarestationary
andalsofindouttheirlevelof stationaritybecomesvital.Thepopularwaysof
mgout stationarity(unitroot) testof variablesareAugmentedDickey-Fuller
Nand Phillips-Perron (PP) tests.The two testshavesimilarapproachesand
t~f;butthemaindistinctionis thatthelattertakesinto accountsthetimeseries
uniquenessof thevariablesin thepresenceof structuralchange(Ndiyo andEbong,
2004; Idowu, 2005). PP testappearsto bea modificationof theADF becauseit
·takes-lessrestrictivenatureof theerrorprocessintoaccounts.Thebeautyof itis that,
-a-vafiablethatis stationaryatagivenorderusingPP, will alwaysbestationaryusing
.ADtporthis study,thePPtestwasusedfor stationaritytestofthevariableswiththe
aidofE-views software.The resultsarereportedin Table4.2a.
NIGERIA
Remarkl
-11.4477
-2.9286 -3.5136
-2.9303 -3.5162
LeveV
-1st Diff
·-!fable.••.~2,a:StationarityTestofVariableswithPhillip-Perron(PP) Test
...
4.28showsthatallthevariables(exceptNGO-dummythatwasnotsubjected
~tytest) werestationaryatfirstdifference(1stDifl) for bothcountries,
~ tRMUng that they are I (1) series.This impliesthat all thevariableshaveto be
difttrencedoncetoyieldmeaningfulresults.
_Whenvariablesthatareknownto beI( 1)seriesproduceastationaryprocess,then
(;ointegrationmayexistbetweenthem.Thisconnotesthatlong-runrelationshipexists
amongthem,whichimpliesthattheywill movetogetherinthelong-run.To ascertain
this,acointegrationtestwas donewith theuseofJohansen'smultivariateapproach
andtheresultis reportedinTable4.2b.
Table 4. 2b:Johansen'sMultivariateCointegrationTestAmongVariables
. .,..,
COTE D'VOIRENIGERIA
lJO:
EigenvalueLikelihoodRatioEigenvalue5%C.V
None*
0.%5921207.19390.56 66688.15 86 .52
51*
0.59 069 5 272 348 5983 447
· 2
.32 75 302 3 19 19 8
3
2 6493 1 7905. 4 471
4
000 7 004 5373 7
Notes: *RejectHO of no cointegrationof thevariablesat5% significantlevel.
Source: Outputgeneratedfromauthor'scomputation.
TheLikelihoodRatioinTable4.2bshowsthatthenullhypothesesof nocointegration
andatmostonecointegratingequationcannotbeacceptedat5%levelof significance
for bothcountries.This isbecausetheLikelihoodRatiosaregreaterthanthecritical
valuesatthoselevels.Theimplicationisthatalong-runrelationshipexitsbetweenthe
variablesandtheycanbecombinedsuchthattheregressionestimatescanbeusedin
.!l)8kingusefuldeductionsbecausetheyreflectequilibriumvalues.
4.3 Results from Error Correction Model and Interpretation.
'-Theparsimoniouserrorcorrectionmodel(ECM) wasfurtherestimatedinthepaper,
rWhichisreportedinTable4.3for bothcountries.
10
bitsinTable4.3indicatethatallthevariables(exceptNGO thathadnegative
: .••....•..'.-'_ oilt with theexpectedpositivesignfor bothcountries,depictingthatthe. ··ccriterionforthemodelestimatiowasadequate.In t rmsoftheirlevelof
~e, thetstatisticsshowsthatLOGRK wasstatisticallysignificantat1%for
~es; LOGLF wassignificantat1%and5%forCoted'IvoireandNigeria,
1tn ).~y, whileLOGGLOB andNGOwerestatisticallysignificantat10%forboth
~
)i ? ~rfl
T~t~ Resultsof theError CorrectionModel for Coted' Ivoire and Nigeria
~. COTE D'VOIRE NIGERIA
t-Stat.
Coefficientt-Stat.
0.1608
0.6876.15301..3834
.6239*
7 2647211*.2950
2 181*
2 8764 4 24**09
2 67 **
7 330 *7
-0.0963***
- .95 20 780 *1 8
-0.4 1
- 25463 7 7
0.6797
0.8054
0.5764
7791
0936
0635
6.5788(0.0000)
30. 0(0.0000)
1.9627
2 82 1
43
43
~t~d ***meansignificantat1,5and10%respectively.Tabulatedtwo-
.~[Ot8i1edt-valueswere2.701,2.021and1.684for 1,5and10%, inthatorder.
~e: Outl?utgenerated·fromauthor'scomputation.
ieffictems,whichrepresenttheelasticityofLOGRPGDP withrespectoone
••1.t>tYi~ariableholdingothersconstantpertime,connotethat1000;0ihcreasein
··J·Willleadto about22.67%and20.34%increaseinLOGRPGDP for
,ireandNigeria,respectively.·A lookattheinfluence.
fLOORPGDPdenotesthat100%increaseintheformerwillresultoabout
,"?-800.lodecreaseinthelatterforCoted'IvoireandNigeria,accordingly.
11
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, >"
BV'aluatingthe generalperformanceof theexplanatoryvariables,thevaluesof
R;;';squaredexplainsthatabout67.97%and80.54%variationsinLOGRPGDP were
eXplainedbytheexplanatoryvariablesfor Cote d'Ivoire andNigeria,in thatorder.
TheF-statistic,whichisameasureoverallsignificanceof theregressionindicatesthat
theexplanatoryvariableswere significantatthe 1% level.The standarderror of
regression(S.E.ofregression)isalsoverylow corrol)(!atingthatthesumof squared
errorswereminimized.In addition,it couldbeobservedthattheresultis freefrom
firstorderautocorrection,asindicatedbytheDubin-Watson(D.W) statisticsthatis
approximately2.Thus,theresultscouldbeusedinmakingvaluableinferenceabout
theinteractiveinfluenceof globalizationandgovernanceoneconomicgrowthofboth
countries.
AnotheressentialvariableintheregressionresultspresentedinTable4.3istheerror
correctionterm-ECM (-1). The coefficienthastheexpectedsignwhichis significant
at 1%for Cote d'Ivoire and5%for Nigeria.Its value(absolute)wasapproximately
0.41and0.55for Coted'Ivoire andNigeria,respectively.Themeaningof thisisthat
thereis amoderatespeedof adjustmentfromtheshort-runto thelong-runfor Cote
d'Ivoire andNigeria,butit isabitfasterfor thelatterfor thestudyperiod.
4.4 Implications of Results and Recommendations. Someimplicationscan
bedrawnfromtheregressionresultspresentedin theprevioussection.Themeasure
ofglobalizationwasfoundto influencepositivelyandsignificantlytheeconomicgrowth
of Cote d'Ivoire andNigeria. This impliesthatglobalizationhasthepotentialof
enhancingtheir economicgrowth. However, from thecoefficients,thelevel of
influenceisnotthathigh.Thismaybeasaresultof mal-alignedtradepolicesinthese
countries,importationsof finishedproducts,exportationof unprocessed/primary
products(likecrudeoil inNigeria)andlow levelof technologicalinnovationsonone
handandsomeofthe pitfallsthatunevenplayingglobalplaneportend.
Thestudyalsofoundthatthenatureofgovernanceandsocio-politicalsituationsinthe
countrieswere counter-productive andgrmvth inhibiting. This is becausethe
socio-politicalambiancehadbeenthatof repressive,suppressive,andfactionalwhile
only in few yearsit was transitionalandcompetitive.(For example,Nigeria only t
tl'Ulsitedto democraticera in 1999while Cote d'I voire is still undergoing the -'
process).This meansthatthatnatureof governanceandsocio-politicalsituationsin
thesecountriesmakeinvestors,foreignandlocal, skepticalabouttheirinvestment~
. 12 ~
~.Thisbecausesocio-politicaltumultwillmakeinvestmentenvironmentmore
.~ increasingthecostofcapitalwhichwillreducethelevelinvestmentwith
{:':rse ffectsoneconomicgrowth.TheincessantyouthagitationsintheNiger
ofNigeria,communalndreligiouscrises,andsocialuprisinginmostpart
"?fegion,aretestimoniestotheabove.
p
:~ helpfultorecommendthathesecountriesputinplacetradepoliciesthatwill
IAJiW1k excessiveimportationoffinishedproductsandalsoreducetolevelofexpor-
~~ oftheirprimaryproducts.Thiswillbeachievedbyimprovingtheirtechnologicalations and akeanyadaptedtechnologytosuittheirlocalneedsandstructural
',~~ties. It is~elieved!hatthecoun!riescanb~nefitmoref~o.mtheglobalizing:.', ,msteadofbemgmargmalplayersWIthappropnateradepolICIes.Moreover,the
(~eofgovernance andsocio-politicalscenehavetobemadeconduciveand
j."~lment friendly. This will be achievedby strengtheningthe on going
4~n;locratizationa densuringthatthepathof dialoguefor lastingtranquilityis
fOllowedtoreducetheravagingeffectsofreligiousandethnicrises.
"~.r,
"'_ff}Corc'CONCLUSION.Globalizationconveyseveralmeaningstoitsaudiencedue
,"t;iSAinterdisciplinarynature,andthenatureofgovernanceinagivencountrycan
,~the extenttowhichsuchacountrycanbenefitfromglobalization.I addition,
,micmaximusuallysuggestthatglobalizationopensnationstotrade,flowof
1fS,ideasandinformationthatarecapableof stimulatingeconomicgrowth.The
.edoutanempiricalinvestigationofthepossiblebenefitsthatcountriesin
,-,-icacanderivefromtheglobalizingworld,usingstatisticalfactsfromthemost
,~ Francophone-Coted'IvoireandAnglophone-Nigeria
_,'_",L-,
w~~resourcedfromIPS andPolityIV for theperiod1960-2004andwere
~~ingparsimoniouserrorcorrectionmodel(ECM)aftertestingforstationarity
,integrationbetweenthevariablesusingPhillips-Perron(PP) andJohansen
'ariate methods,respectively.Themeasureof globalizationwasfoundto
cetheeconomicgrowthofCoted'IvoireandNigeria,positively.Thestudy
ablishedthatthenatureofgovernanceandsocio-politicalsituationsinthe
'.fwer~notgrowthinducing.Thereasonwouldbethathatnatureofprevailing
lticalsituationsinthecountriestudiedwouldmakeinvestmentenvironment
friskythusincreasingthecostofcapitalwhichwilladvers~effectsoneconomic
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FFfJmthefindings,itis recommendedthatfor thecountriesto partakeof the
opportunitiesthatareinglobalizationandexperiencesatisfactoryeconomicgrowth,
effortsaretobemadetoimprovetheirtechnologyandmakeanyadaptedtechnology
tosuittheirlocalpeculiaritiesbyadoptingappropriateradepolicies.Alsothenatureof
governanceandsocio-politicalmbiencehastobeinvestmentfriendlyandconducive
for economicgrowth. This will be achievedby strengtheningtheon going
democratizationandensurethatdialogueis usedto reducenegativeeffectsof
socio-politicalcrises.In addition,therolesof theWesternworld (managersof
globalization)inensuringevenplayingfieldfortheLDCswillbehelpful.
1 Labour forcewas obtainedfrom World Bank databaseas reportedin Iyoha(2004:260&315).ngo was
obtainedbygroupingthepoliticalcompetitiondatareportedin PolityIV into1and0 asthecasemaybe.The
yearswith 0, 4, 5, and-88(not applicable;transition;competitive;and transitionperiods,respectively)
whicharefavourablewasrepresentedas 1,While0 wasattributedto otherperiods(1,2, -66,3 and~77i.e.
repressive;suppressive;interruption;factional;and interregnum,in thatorder),which portendgovernance
situationthatarenot conducivefor meaningfuleconomicactivities.
2 Th:~conclusionwas reachedwhenthevariablesweresubjectedto bothtests.
3 The over-parameterizedstimationsfor modelselectionandoptimallaglengthusingtheAkaike info
criterion(AlC) werecarriedout beforetheECM buttheresultswerenot reportedfor brevitysake.
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COTE D'IVOIRE NIGERIA
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Notes:Exh:Exchangerates;PGDP: Per.CapitaGDP; GLOB: Measureofglobalization.Sources:
Thedata(exceptexh)werecomputedbytheauthorfromthefiguresobtainedfromInternational
FinancialStatistics. '
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